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1 Paru  dans  le  même  numéro  de  la  revue  AMIT que  [Babaev  et  al.  2019  Die
achaimenidische Residenz bei Karačamirli], cet article traite également des travaux de
la mission azerbaïdjano-allemande à Karačamirli et, plus particulièrement, des missions
de terrain effectuées en 2013 et en 2014. Il regroupe l’ensemble des données acquises
dans la microrégion de Karačamirli grâce à la mise en œuvre de plusieurs méthodes de
prospection  complémentaires.  Les  résultats  présentés  ici  complètent  donc  ceux
provenant des fouilles et des sondages et permettent de les replacer dans un contexte
archéologique  plus  large.  L’analyse  systématique  de  la  céramique  de  surface  a  été
effectuée sur plusieurs dizaines d’hectares couvrant l’ensemble des bâtiments et des
secteurs d’occupation achéménide du site. Les résultats démontrent que la fondation
achéménide s’insère dans une histoire plus longue du site puisqu’un secteur daté de
l’âge du Bronze ancien a été mis en évidence ainsi que plusieurs petites occupations
médiévales.  Les  données  confirment  également  l’existence  d’une  zone  d’habitats
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achéménides/post-achéménides dans la partie nord du site ainsi qu’un abandon des
grandes constructions officielles achéménides après le IVe s. av. n.è.
2 Les données de la prospection géophysique,  qui  après la saison 2014 ont permis de
cartographier  près  de  20 ha,  permettent  de  compléter  et  de  préciser  la  carte  de
l’occupation  achéménide  à  Karačamirli.  À  400 m  au  nord  du  bâtiment  hypostyle
principal, un autre complexe de constructions a été cartographié qui s’étend sur un peu
moins de 1 ha. La céramique de surface permet de le dater de la période achéménide et
la  présence de  concentrations  de  fragments  de  calcaire  de  suggérer  la  présence de
constructions intégrant des éléments architecturaux en pierre. La carte géophysique
ainsi que des scories en surface démontrent de plus la présence de fours dans ce secteur
qui  abriterait  donc  des  activités  artisanales.  Enfin,  les  résultats  combinés  des
prospections géophysiques et géochimiques (mesures de la teneur en phosphate du sol)
suggèrent une étendue du secteur d’habitats vernaculaires situés au nord du site plus
vaste que celle supposée à la suite des sondages.
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